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Foreword
Welcome to you all to the First Educational Linguistics  Conference organised by the Faculty of
Languages and Arts in collaboration with English Language Education Study Program.
This conference is primarily aimed at sharing their respective research interests,  creating a forum
for networking, collaboration, and trust relationship, sharing practical information of the process of
English language teaching and learning, interacting and exchanging views, experiences, opinions, and
the like under the issue of Educational Linguistics which collaborate four determining factors:
research, theory, practice, and policy to gain success in the second language teaching and learning in
any level of education.
Marking one of the celebrations for the 49th  Anniversary of Yogyakarta State University, the
committee of the ELC 2013 has been struggling hard to build on the success of this conference and
maintaining the quality of the inaugural conference while incorporating new features to provide all
participants with richer and more valuable experience.
All presenters as performed in the proceedings address issues in a wide range of topics of
Educational Linguistics including linguistic analysis, second language acquisition, teaching
methodologies, language assessment, and others.. They also cater to specific needs of language
teachers and researchers in integrating theoretical concepts and empirical research findings in
language acquisition and learning for application to actual educational practices.
The publication of the First ELC Proceedings marks the culmination of an arduous year long process
involving conference planning, screening of presentation abstracts, and the preparation of the
Conference Proceedings.
We would like to express our gratitude to the fine work of our contributing presenters upon which
the accomplishment of the ECL 2013 Conference Proceedings depends. We applaud their
considerable effort and thank each author for regarding our publication as a venue for
sharing their insights.
ELC 2013 Committee
May 10, 2013
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